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Abstrak 
 
Penurunan kinerja karyawan yang di alami perusahaan telah mengganggu 
kelangsungan perusahaan ketidak optimalan kinerja karyawan yang tidak sesuai 
utnuk memenuhi standar perkembangan jaman globalisasi membuat perusahaan 
memerlukan sumberdaya manusia baru yang berkualitas dengan standar yang tinggi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Rekrutmen terhadap Seleksi dan 
Pelatihan serta dampaknya pada Kinerja Karyawan di PT. Dipa Menka Engineering. 
PT. Dipa Menka Engineering menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip-
prinsip tata kelola korporasi yang baik sehingga dapat berdaya saing yang tinggi di 
dalam era globalisasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis jalur 
(Path Analysis) dan metode penelitian yang digunakan adalah explanatory survey, 
yaitu pengumpulan data dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Hasil 
yang didapat dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Rekrutmen memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap Seleksi dan Pelatihan serta berdampak pada 
Kinerja Karyawan sebesar 85.2% dan sisanya 14.8% dipengaruhi oleh faktor-faktor 
lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan Rekrutmen, Seleksi dan 
Pelatihan yang baik berefek positif pada Kinerja Karyawan. Saran untuk perusahaan 
dalam penelitian ini adalah perusahaan diharapkan terus menerus mempertahankan 
Kinerja Karyawan serta perusahaan dapat mengembangkan dan meningkatkan 
Kinerja Karyawan tersebut di masa yang yang akan datang. (MFR) 
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Abstract 
 
The decline in employee performance that company experience  has disrupted 
company performance the lack of optimum employee performace that no longer meet 
the standard the development of the age of globalization make company need  new 
human resource that has quality that meet the high standard. This research aims to 
understand the effect of Recruitment toward Selection and Training and the impact 
on Employee Performance in PT. Dipa Menka Engineering. PT. Dipa Engineering 
run the business based on the principles of good corporate governence so that can 
be cempetitive  in the era of globalization. Obtained data is analyze by Path Analysis 
tehnique and  research method  used is explanatory survey, data collection is 
implemented  through data collection in the field. The results obtained from this 
research showed that Recruitment have significant effect on Selection and Training 
as well as the impact on Employee Performace in the amount of  85.2% and the rest 
14.8% by other factors. So can be conclude that good Recruitment, Selection and 
Training have positive effect on Employee Performance. Advice for the company in 
this research are continuous maintain the Employee Performance and campany can  
improve and develop  the Employees Performance in the future that will come. 
(MFR) 
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